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Hoofdbrok in dit novembernummer zijn een reeks op rij gezette 
jeugdherinneringen van onze trouwe medewerker Germain BILLIET. 
Zijn vlotte pen maakt het tot een vlotlezend geheel, dat vooral 
bij onze oudere lezers tot mijmering zal aanzetten. 
Veel leesgenot 
De Redactie 
	• 
EN NOG OUDE REGLEMENTEN 
door Franois COOPMAN 
Gezien driemaal scheepsrecht is houd ik eraan een "mild arbeidsre-
glement uit 1873" te laten hernemen in De Plate ter aanvulling 
van de reglementen reeds verschenen in de nrs. 88/133 <0. VILAIN) 
en 88/155 (I. VANHYFTE). 
Dit stukje archief was te lezen in de tentoonstelling "100 jaar 
Socialistische Beweging" die plaats greep in het Oostends Feestpa-
leis op 16 en 17 maart 1985. 
Het verschilt in feite niet veel van het "reglement" reeds versche-
nen in het nr. 88/155. Het draaide toen immers allemaal rond 
hetzelfde thema, nl. veel plichten en weinig rechten voor de 
werknemers. 
1. Vanaf heden dient het personeel van 6 uur 's morgens tot 6 
uur 's avonds aanwezig te zijn. Het morgengebed wordt elke morgen 
gezegd in het hoofdbureau. 
2. De kledij behoort eenvoudig te zijn : geen helgetinte kleuren 
en behoorlijke kousen. Uitzonderlijk bij slecht weer zal het 
dragen van halsdoek en hoeden toegelaten worden. 
3. Het spreken tijdens de werkuren is verboden. De bediende die 
sigaren rookt, alcolhoudende dranken gebruikt, geregeld biljart 
zalen of politieke middens bezoekt wordt beschouwd als zijnde 
verdacht in deugd, eerlijkheid en nauwkeurigheid. 
4. Het nutten van maaltijden is toegelaten tussen 11u30 en 12 
uur, dit echter zonder het werk te onderbreken. 
5. Elk personeelslid dient zijn gezondheid in acht te nemen. De 
maandwedde zal niet uitbetaald worden in geval van ziekte. 
Aan elkeen wordt aangeraden een belangrijk gedeelte van zijn 
verdiensten te sparen ten einde in geval van werkonbekwaamheid 
op hoge ouderdom niet ten laste te vallen van de gemeenschap. 
6. Tot besluit vestigen wij uw aandacht op de mildheid van deze 
nieuwe schikkingen. We hopen dat de prestaties hierdoor aanzien-
lijk zullen verhogen. 
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